









































































































































































































































































































































































流経法学　第15巻 第 2 号
3 　債権の図解―債権は，人の間に給付あり―



























































































































































































































































































































































































































流経法学　第15巻 第 2 号
不当利得 　民法703条以下。山川一陽ほか・口語民法を参照した。
〔債務関係。ＡとＢとの間に給付がある〕
Ｂが，コイを
Ａへ返還した。
コイの返還
債務
債権
占有権
所有権
Ａ
Ｂ
占有権
池
池
所有権
大雨で，Ａの池のコイが，
Ｂの池へ流れてきた。
コイ
Ａ
Ｂ
コイＡ
Ｂ
物権の図解・債権の図解
97
不法行為 　民法709条以下。
Ａ
Ｂ Ｂ
〔債務関係。ＡとＢとの間に給付（損害賠償）がある〕
×
へい
Ｂが，故意または過失
によって，Ａの「へい」の
所有権を侵害した。
損害は，「へい」
の修理代金など。
不法行為
所有権
Ａ
損害賠償
債務
債権
へい
所有権
